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Bothropsneuwiedibolivianus AmaraI.
LUCIANO JAVIER A VIlA * Y JUAN CARLOS
MOREfA**
*BecarioCONICEf - Dpto.deCienciasNaturales-Univ.Nac.
Río Cuarto. Est. Po5t. 9 (5800) Río Cuarto. Córdoba,
Argentina.**InstitutodeHerpetologia-FundaciénMiguel Lillo-
MiguelLillo 205(4000)Tucumán,Argentina.
Bothropsneuwiedibo/ivianusAmaral, 1927.
REp.ARGENTINA,PROV.SALTA,OptO.Orán,
AguaBlanca(22°44'S, 64°22'W). 5-12 de
Mayode 1992.Avila y Pillustrellicols.FML
02611Y FML 02612.Inst. de Herpetología-
Fund.MiguelLillo,Tucumán.
EncontradasenlarutaaParqueNacionalBa-
ritú,paralelal margensurdelRíoBermejo,au-
nos500y 300m.al SWdelpuenteinternacional
AguaBlanca.
Loscaracteresdelosespecímenessonlossi-
guientes:númerodel ejemplar:FML 02611.
Sexo:hembra.Largohocico-cIoaca:1130mm.
Largototal:1253mm.Escamasentresuprao-
culares:7-8.Hilerasde escamasdorsalesa la
mitaddel cuerpo:25.Escamasventrales:181.
Escamasubcaudales:41. Supralabiales:8. In-
fralabiales:12.
Númerodelejemplar:FML 02612.Sexo:ma-
cho.Largohocico-cIoaca:650rnm.Largototal:
755rnm.Escamasentresupraoculares:7-8.Hile-
rasdeescamasdorsalesa la mitaddel cuerpo:
24. Escamasventrales: 182.Escamassubcau-
dales:39.Supralabiales:9.Infralabiales:11.
Los caracteresde coloracióncoincidencon
losmencíonadosporAmaral(1927)Y losbrinda-
dosporCampbelly Lamar(1989)enla descrip-
cióndelasubespecie.
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